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Мобільний банкінг – це система, що дає можливість управляти власними 
безготівковими коштами за допомогою мобільного телефону, смартфону або 
планшетного комп'ютера. Ця послуга в банках представлена у вигляді додатків для 
планшетів і смартфонів з операційними системами iOS, Android та Windows Phone. 
Історично першою типовою технологією дистанційного банківського 
обслуговування була технологія Home-banking (банківське обслуговування вдома) – 
технологія, яка давала змогу клієнту, не відвідуючи банківського офісу, отримувати 
банківські послуги, передаючи інформацію телефонними каналами, двосторонньою 
системою кабельного телевізійного зв’язку тощо. З’явилася вона на початку 80-х років 
минулого століття, а вже всередині 1990-х років окремі банки запропонували своїм 
клієнтам, так званий, мережевий банкінг, зорієнтований на використання 
комунікаційних та сервісних можливостей Internet, зокрема за допомогою SMS-
повідомлень. До цього управління платежами з особового банківського рахунку 
здійснювалося за допомогою вказівок фахівців call-центру банку. 
Перші способи реалізації мобільного банкінгу – SMS-банкінг і перші програми 
для Java не отримали масового визнання користувачів. Та й нині мобільний банкінг за 
кількістю користувачів поступається інтернет-банкінгу, однак інтерес до нього щороку 
зростає – темп приросту 22,5%. Так, за інформацією компанії «Synovate Comcon», люди 
не користуються мобільним банкінгом, тому що не знають про нього (15%), 48% 
уникають мобільного банкінгу, оскільки сумніваються в безпеці сервісу. Платити за 
нього однозначно не готові 40%, а 48% відповіли, що все залежить від ціни за послугу. 
10% заявили, що готові змінити банк заради більш зручного мобільного банкінгу, ще 
27% готові це зробити за умови, що в іншому банку і інші сервіси не гірші. Для 46% 
рівень надаваного мобільного банкінгу не стане причиною зміни банку. 
Результати опитування підтверджують тренд, що спостерігається в цілому по ринку – 
інтернет-банкінг на даному етапі здається людям більш зрозумілим. 
Згідно результатів опитування дослідницької групи Pew Research Center (США) 
75 % людей з вищою освітою є банківськими інтернет-клієнтами, в той час мобільним 
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банкінгом користується лише 41 % людей з вищою освітою. Крім цього, мобільний 
банкінг дещо популярніший серед забезпечених громадян. А дослідження діяльності 
західних банків, проведене консалтинговою компанією The Boston Consulting Group, 
показало, що за рахунок меншої вартості утримання клієнта (на 4%), більшого обсягу 
продажів послуг (на 8%) і зниження вартості обслуговування (на 14%) банківський 
клієнт, який обслуговується в режимі онлайн, на 26% прибутковіший, ніж коли 
користується традиційною офлайновой послугою. В Україні доходи, щоправда, значно 
менші через невеликий обсяг онлайн- операцій і меншу економію на масштабі. 
Сьогодні за допомогою мобільного банкінгу можливе здійснення двох основних 
типів операцій – отримання та передача інформації та проведення платежів. До 
отримання інформації відносяться, наприклад, SMS-інформування про операції з 
банківськими картками, перевірка залишку на банківському рахунку або рахунку 
банківської картки, отримання інформації про залишок заборгованості за кредитом, 
перегляд курсів валют, пошук найближчого відділення банку та інші подібні послуги. 
До платіжних послуг – внутрішньобанківські перекази в різних валютах, погашення 
кредитів, купівля/продаж валюти, платежі до податкових і бюджетних організацій, а 
також оплата мобільних і стаціонарних телефонів, інтернету, комерційного 
телебачення, послуг ЖКГ тощо. Найпопулярніші послуги в мобільному банкінгу – 
поповнення рахунку стільникового телефону, платежі за Інтернет та житлово-
комунальні послуги (понад 50%). Все більш затребуваними стають також зовнішні 
перекази та поповнення електронних гаманців.  
В Україні лідером у впровадженні інноваційних систем електронного банкінгу є 
Приватбанк, у якому усі операції здійснюються в режимі дистанційного 
обслуговування та не залежать від зовнішніх регламентів, опрацьовуються банком 
цілодобово та без вихідних в режимі 24/7/365. Швидкість проведення платежів – 1 
секунда.  
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